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Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium, Cand. polyt. A. C. 
Andersen 30 Kr. pr. Ark til »Vejledning til Brug ved Laboratorieunder-
visningen i fysiologisk Kemi for de medicinske Studerende«*), Professor 
Chr. Gram 30 Kr. pr. Ark til »Kliniske Forelæsninger for lægevidenskabelige 
Studerende«, 4de Bind, og Professor E. Biilmann 30 Kr. pr. Ark til en Lære­
bog i organisk Kemi. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Genstand med Tilføjelse af 
Time- og Tilhorerantallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser 
findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Parentes anførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Tilhørere. Det 
bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhorerne ikke altid 
kan betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning baade 
besøges af Studerende og Tilhørere af begge Køn, som uden at studere ved 
Universitetet dog der søger Belæring og Uddannelse, er Listerne som oftest 
kun paategnede af de Studerende. 
Efteraarshalvaaret 1908. 
Det theologisJce Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Moralens 
Historie, 2 T.; 2) theologiske Skriveøvelser for viderekomne, 1 T. Dr. P. 
Madsen, Prof. ord.: 1) Indledende Foredrag for Begyndere af det theo­
logiske Studium, 5 T., 42 Tilh.; 2) Forelæsning over den kristelige Troslære, 
5 T., 43 Tilh. J. C. Jacobsen, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Israels Historie, 
2 T., 45 (39) Tilh.; 2) Eksaminatorier over Jesaja 1 — 12, 1 å 2 T., 44 (42) 
Delt.; 3) Laboratorieøvelser over udvalgte messianske Stykker, 2 T., 3 Delt. 
O. V. Ammundsen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over Oldtidens Kirke­
historie med viderekomne, 3 T., 78 (78) Delt.; 2) Forelæsninger over det 
19. Aarhundredes Kirkehistorie, 32 (27) Tilh., 3) Laboratorieøvelser over 
Emner fra Tiden omkring Aar 1800, særlig den til W. Carey knyttede Missions­
vækkelse, 2 T., 8 Delt. Lic. F. E. Torm, Prof. ord.: 1) Eksaminatorium over 
Lukas' Evangelium, 4 T., 69 (71) Delt.; 2) Øvelser over udvalgte Partier 
af Evsebios' Kirkehistorie, 1 T., 3 (3) Delt. — J. Oskar Andersen, Docent: 
1) Eksaminatorier over Kirkens Historie i Oldtid og ældste Middelalder, 
3 T., 42 Delt.; 2) Eksaminatorier over Slutningen af Middelalderen, Kefor-
mationstiden samt Danmarks Kirkehistorie siden Reformationen, 2 T., 
31 Delt.; 3) Laboratorieøvelser over Danmarks Kirkehistorie i Begyndelsen 
af 19. Aarhundrede, 2 T., 7 Delt. — Lic. J. P. Bang, midlertidig Lærer: 
1) Eksaminatorier for Begyndere over Matthæus Evangeliet, 3 T.; 2) Eks­
aminatorier — ligeledes for Begyndere — over 1. Kor.brev og Philipp.brevet. 
*) Appoberet af Ministeriet 10. Juli 1911. 
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3 T.; 3) Forelæsninger over Keligionspsykologi, 1 T., 42 (27) Tilh. — Privat-
docenier: Lic. Clir. Glarbo: 1) Eksaminatorium over Galaterbrevet, 2 T., 
16 (14) Delt.; 2) skriftlige Øvelser for yngre Studerende, 3 T., 10 Delt. Lic. 
V. Lindegaard Petersen: Forelæsning over Kirkekampen i Frankrig i vore 
Dage, med særligt Henblik paa Adskillelsesloven Decbr. 1905, 2 å 3 T. Lic. 
Alfred Th. Jørgensen: Forelæsning over Luthers religiøse Udvikling og hans 
dogmatiske Grundtanker, 2 T., 11 (8) Tilh. — Pastoralsemenariet: J. Paulli, 
Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Embeds-
gerning i den danske Folkekirke, 1 T., 10 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 
10 Delt. Dr. jur. //. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 
2 T. N. A. Larsen, Professor: Kateketiske Øvelser, 1 T., 11 (9) Delt. F. E. 
Bielejeldt, Professor, Lærer i Messesang: Øvelser i Messesang samt Fore­
drag om dansk Kirkesang, 2 T. 
Det rets- og statsvidenskahelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Afsnit af National­
økonomiens Politik for statsvidenskabelige Studerende, 3 T., 16 (12) Tilh.; 
2) skriftlige Øvelser, 4 T., 6 Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 1) Eksamina­
torier over den danske Statsforfatningsret, 3 T., 75 (45) Delt.; 2) Gennem­
gang af udvalgte Partier af Statsforfatningsretten som særlig læst Afsnit, 
2 T., 18 (18) Tilh. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: 1) Gennemgang af den danske 
Obligationsret, 4 T., 174 (109) Tilh.; 2) skriftlige Laboratorieøvelser over 
Obligationsretten som særlig læst Afsnit, 1 å 2 T., 85 (60) Delt. Dr. C. Torp, 
Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over Strafferettens almindelige og et enkelt 
Afsnit af dens specielle Del, 3 T., 57 (36) Delt.; 2) Laboratorieøvelser over 
Strafferetten som særlig læst Afsnit, 35 (19) Delt. Dr. H. Westergaard, Prof. 
ord.: 1) Øvelser paa statistisk Laboratorium, 12 T.; 2) Eksaminatorier over 
Statistikens Theori, 1 T.; 3) Forelæsninger og Eksaminatorier over National­
økonomi for juridiske Studerende, 3 T., 126 (159) Tilh. og Delt. Dr. F. 
Bentzon, Prof. ord.: 1) Forelæsning over den almindelige Retslære, 2 T., 
161 (53) Tilh.; 2) konkrete Skriveøvelser, 4 T., 112 (69) Delt. Dr. H. Munch-
Petersen, Prof. ord.: 1) Gennemgang af den danske Civilproces og Straffe­
proces med særligt Hensyn til den nye Retsplejeordning, 4 T., 143 (107) 
Tilh.; 2) Laboratorieøvelser over Processen som særlig læst Afsnit, 1 T., 
17 Delt. Dr. L. A. Grundtvig, Prof. ord.: 1) Indledningsforelæsninger for 
begyndende juridiske Studerende samt Gennemgang af den borgerlige Rets 
Encyklopædi for Studerende til juridisk Eksamens 1. Del og statsviden­
skabelige Studerende, 4 T.; 2) Gennemgang af Hovedpunkter af Formue­
rettens almindelige Del, 1 T., 107 (45) Delt., 3) skriftlige Øvelser over Tings­
ret som særlig læst Afsnit, 4 T., 14 Delt. Poul Johs. Jørgensen, Prof. extr.: 
1) Gennemgang paa Laboratoriet af et Afsnit af Skaanske Lov, 1 T., 3 Ti Ih.; 
2) Eksaminatorier over den danske Retshistorie, 2 T., 34 (27) Delt.; 3) Fore­
læsning over den kommunale Valglov, 2 T., 17 (17) Tilh. — Docent, Dr. Holger 
Federspiel var af Ministeriet fritaget for at læse i Halvaaret. Dr. L. V. Birch, 
Docent: 1) Politisk Finansvidenskab, 2 T.; 2) Værdilære, I, 2 T. Jens Warming 
Kontorchef, Docent: Gennemgang af Handels-, Trafik-, Bank-, Forsikrings-, 
Retspleje-, Skole- og Valgstatistik m. m., 2 T., 30 (28) Tilh. — Dr. phil. 
J. A. Fridericia, Prof. ord.: Eksaminatorier over Nordens Historie efter 
1789, 2 T,, 25 (12) Delt. — Privatdocent. Emil Meyer, Kontorchef, ifølge 
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dertil meddelt Bemyndigelse: Forelæsninger og Øvelser over Nutidens 
Bankvæsen, 2 T., 16 (7) Tilh. og Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Eksaminatorier over 
Stofskiftet og Fordøjelsen, 3 T., 69 (62) Tilh. og Delt.; 2) i Forening med 
Assistent Christensen Øvelser i fysiologisk Kemi, 12 T., 69 Delt. Af Labora­
toriets Assistenter gennemgik Dr. V. Maar udvalgte Afsnit af Anatomiens 
og Fysiologiens Historie i det 16., 17. og 18. Aarhundrede. Dr. Oscar Bloch, 
Prof. ord.: Eksaminatorier i operativ Kirurgi med Demonstration af In­
strumenter samt Øvelser i Operation, naar Materiale havdes, 3 T., 85 Tilh. 
og Delt. Dr. Chr. Gra7n, Prof. ord.: 1) Medicinsk Praktikantklinik, 3—5 T., 
6 Delt.; 2) kliniske Forelæsninger, 1 T., 48 Tilh.; 3) Forelæsninger over intern 
Medicin, 1 T., 47 Tilh.; 4) Eksaminatorium over intern Medicin, 2 T., 84 Delt.; 
5) Skriveøvelser, 1 T., 37 Delt.; 6) Undervisning af de tjenestegørende Prakti­
kanter, daglig i 2 Timer. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger 
og Eksaminatorier over Immunitetslære, 2 T., 48 Tilh. og Delt. I Forbin­
delse med det bakteriologiske Laboratoriums Assistenter: 2) Øvelser over 
eksperimentel Pathologi, 3 å 4 T., 10 Delt.; 3) praktisk Kursus i medicinsk 
Bakteriologi, 4 T., 34 Delt. Det bakteriologiske Laboratoriums Assistenter, 
Dr. Vilh. Jensen: Menneskets dyriske Snyltere, 2 T., 25 Tilh. Cand. med. 
L. Fridericia: Forelæsninger over Stofskiftets pathologiske Fysiologi, 2 T. 
Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Kollokvier over Patienter 
med Øjensygdomme, 2 T., 30 Tilh.; 2) Øvelser i funktionel og objektiv Ana­
lyse, særlig — i Forbindelse med klinisk Assistent, Cand. med. N. Høeg — 
1 Undersøgelse med Øjespejl og Sidebelysning; 3) har givet Læger og Stu­
derende Adgang til at overvære og under Vejledning deltage i den daglige 
Undersøgelse og Behandling af Patienter, 9 T. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 
1) Eksaminatorisk Klinik og Demonstrationer af Patienter med medicinske 
Sygdomme, 4 T.; 2) kliniske Forelæsninger, 2 T.; 3) praktisk Kursus i kli­
niske Undersøgelsesmethoder, i Forbindelse med den kliniske Assistent, 
Cand. med. G. Lange; 4) therapeutiske Ekskursioner for ældre Studerende; 
5) Undervisning af de tjenestegørende Praktikanter ved den daglige Stue­
gang paa det kgl. Frederiks Hospital. Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) 
Klinisk Kursus i Fødselslæren og spæde Børns Sygdomme; 2) Forelæsninger 
og Eksaminatorier over samme Emner, 3 T., 88 Delt.; 3) Undervisning i 
Undersøgelse af Svangre, 1 T.; 4) Forelæsning over udvalgte Afsnit af Gynæ­
kologien, 1 T., 50 Tilh. Dr. Thorkild Rovsing, Prof. ord.: 1) Forelæsning 
over klinisk Kirurgi, 2 T., 106 (101) Tilh.; 2) eksaminatorisk Klinik^ 3 T., 
26 (25) Delt.; 3) kortfattede Foredrag med Demonstrationer af kirurgiske 
Patienter, 1 T. Dr. J. C. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Farmakologi, 
2 T., 76 (34) Tilh.; 2) Eksaminatorium over Farmakologi, 1 T., 7 (7) Delt.; 
3) i Forbindelse med Assistenten ved farmakologisk Institut, Cand. med. 
J. P. Gregersen, Øvelser paa farmakologisk Studiesal, 4 T., 6 Delt. Assistent, 
Cand. med. Gregersen: Elementære Forelæsninger over Lægemidlers Til­
beredelse og Recepters Affattelse, 2 T., 24 Tilh. Dr. J. Fibiger, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi, ledsagede af Demonstrationer, 
3 T., 89 (27) Tilh.; 2) Demonstrationer af pathologisk-anatomiske Præpa­
rater, 2 T., 18 (17) Tilh.; i Forbindelse med Prosektorerne, Cand. med. F. 
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Poulsen og Cand. med. Kjærgaard 3) pathologisk-histologiske Øvelser, 2 T., 
24 (26) Delt.; 4) Øvelser i Sektionsteknik og Demonstration af Sektioner, 
2 å 4 T., 23 (25) Delt. Prosektor, Cand. med. V. Poulsen: 1) Gennemgang 
af udvalgte Afsnit af pathologisk-anatomisk Instituts Museum og Studie­
samling, 2 T., 11 (22) Tilh.; 2) elementære Eksaminatorier for yngre Stude­
rende, 1 T., 10 (2) Delt. Dr. Knud Pontoppidan, Prof. ord,: Retsmedicinske 
Eksaminatorier og Øvelser, 2 T., 25 (21) Delt. Den anmeldte Forelæsning 
over Livsforsikring blev ikke holdt. Dr. Fr. C. C. Hansen, Prof. ord.: 1) 
Indledende Forelæsninger over Cellens Biologi, 3 T., 144 (72) Tilh.; 2) Fore­
læsninger og Eksaminatorier over Sandseorganernes Anatomi, 2 T., 155 
(149) Tilh. og Delt.; 3) Eksaminatorier over topografisk Anatomi, 1 T., 
70 (106) Delt.; 4) Forelæsninger over almindelig Histologi, 2 T., 83 (73) 
Tilh.; 5) holdt sammen med Prosektorerne praktisk Kursus i mikroskopisk 
Anatomi, 2 T.; 6) ledede i Forbindelse med Prosektorerne de offentlige 
Dissektionsøvelser, daglig fra 1. Nov.; 7) holdt den anatomiske Studiesal 
aaben for de medicinske Studerende, Onsdag og Fredag Kl. 1 — 3. I Til­
slutning til Professorens Forelæsninger har Prosektoren i Histologi og Pro-
sektoren i Anatomi holdt Demonstrationer over henholdsvis mikroskopisk 
og makroskopisk Anatomi. Dr. F. Schaldemose, Prof. extr.: 1) Kirurgisk 
Praktikantklinik, 3 T., 9 (9) Delt.; 2) Forelæsninger over almindelig Kirurgi, 
2 T., 84 (31) Tilh.; 3) Eksaminatorier over kirurgisk Pathologi, 1 T., 53 (26) 
Delt. — Dr. Jul Petersen, Prof. extr.: Forelæsning over Anatomiens og 
Fysiologiens Historie i Oldtid og Middelalder, 2 T., 56 Tilh. — Dr. N. P. 
SchierhecJc, Docent: 1) Forelæsninger med Demonstrationer over Hygiejne, 
12 T. i 4 Uger; 2) Øvelser paa hygiejnisk Laboratorium, 2 Delt. — Dr. S. J1. 
Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: Vejledning i Erken­
delse og Behandling af epidemiske Sygdomme, 5 T., 24 Delt. Dr. A. Frieden-
reich. Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Eksaminatorisk­
klinisk Forelæsning over Sindssygdomme, 3 T., 23 (22) Delt.; 2) Eksamina­
torium over Nervesygdomme, 1 T. 6 (6) Delt. Dr, C. Rasch, Overlæge ved 
> Kommunehospitalet: 1) Kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme, 4 T,, 21 Delt.; 2) Demonstration og Forelæsning over Patienter 
med Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T., 15 Tilh. Dr. S. Monrad, 
Overlæge ved Dronning Louises Bornehospital: Kliniske Forelæsninger over 
Børnesygdomme, 1 T., 45 Tilh.; 2) Praktikantklinik, 1 T., 7 Delt.; 3) poli-
kliniske Demonstrationer, 1 T,, 13 Delt, Dr, //, A. Nielsen, Professor, Kreds­
læge, Docent: Forelæsning over Bolighygiejnen, 1 T,, 4 Delt, Dr, E. 
Schmiegelow, Professor, Leder af den oto-laryngologiske Klinik paa det kgl, 
Frederiks Hospital: Forelæsninger over Ørets og Strubens Sygdomme, 
3 T,, 29 Delt, — Dr. E. A. Tscherning, Professor, Overkirurg ved Kommune­
hospitalet: Kirurgisk Praktikantklinik, 43^ T,, 8 Delt. Dr. E. Israel-
liosenthal, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: Medicinsk Prakti­
kantklinik, 3 T., 5 (5) Delt. Dr. A. Fløystrup, Professor, Overlæge ved Kom­
munehospitalet: Medicinsk Praktikantklinik, 3 T., 6 Delt. Dr. Sylv. Sax-
torph. Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: Kirurgisk Praktikant­
klinik, 4 å 5 T,, 9 (8) Delt, — Privatdocenter: Dr, Vilh. Heiberg, Professor, 
Overlæge ved Københavns Amts Sygehus: Kliniske Øvelser i Gynækologi, 
2 T,, 5 (5) Delt, Dr, Fr. Griinfeld, Professor, Overlæge ved Skt, Johannes 
Stiftelse: Kliniske Øvelser for ældre Studerende, 2 å 3 T, Dr. Kr. Poulsen, 
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Professor, Overlæge ved Sundby Hospital: Kirurgisk Klinik, 2 T., 12 (12) 
Delt. Dr. J. Kaarsherg, Professor: Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 
3 T., 15 Delt. Dr. V. Haderup, Professor, Lærer i Klinik og speciel Kirurgi 
ved Tandlægeskolen: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling af Tand­
sygdomme; 2) Feriekursus i Tandkirurgi for medicinske Kandidater og 
ældre Studerende; Forelæsninger over bevarende Tandpleje og Tandlæge­
kunst. Dr. Chr. Jurgensen, Professor: Kogekursus for Læger og ældre Stu­
derende, 3 T., 12 Delt. Dr. Edmund Jensen, Professor: Kliniske Øvelser 
over Øjensygdommenes Diagnose og Behandling, 6 T. Dr. E. Ehlers, Pro­
fessor, Leder af det kgl. Frederiks Hospitals Poliklinik for Hud- og Køns­
sygdomme: Vejledning af Studerende og medicinske Kandidater i Diag­
nosen og Behandlingen af Hud- og Kønssygdomme, 3 T. De anmeldte Fore­
læsninger over Hud- og Kønssygdomme blev ikke holdte. Dr. Ludvig Kraft, 
Overkirurg ved Frederiksberg Hospital: Kirurgisk-kliniske Demonstrationer 
og Øvelser, 3 T., 8 (7) Delt. Dr. Ludv. Nielsen, Overlæge ved Frederiksberg 
Hospital: Kliniske Demonstrationer over Hud- og Kønssygdomme, vekslende 
Timetal, 12 Delt. Dr. Max Melchior, Overlæge: Forelæsninger over al­
mindelig Kirurgi med Demonstration af Patienter, 2 T. De af Dr. Chr. F. 
Bentzen anmeldte elementære kliniske Forelæsninger over Øjensygdomme 
blev ikke holdte. Dr. H. C. Slomann, Professor: Kliniske Demonstrationer 
og Eksaminatorier over ortopædiske Sygdomme, 1 T. Dr. Viggo Christiansen: 
1) Vejledning i Diagnosen og Behandlingen af Nervesygdomme, 3 T.; 2) 
klinisk Forelæsning over Nervesygdomme, 1 T., 18 Tilh. Dr. F. Saxtorph-
Stein: Systematisk Gennemgang af de vigtigste Sygdomme i Øret og de 
øvre Luftveje, 1 å 2 T., 20 Delt. Dr. Gottlieb Kiær: Kliniske Øvelser i Øre-, 
Næse- og Halssygdomme, 2 T., 6 Delt. Dr. Victor Scheel, Prosektor ved 
Kommunehospitalet: 1) pathologisk-anatomiske Demonstrationer og Øvelser, 
5 T., 44 Delt.; 2) praktisk Kursus i pathologisk Histologi, 6 T. Dr. Fr. 
Vogelius: Vejledning i Undersøgelse af medicinske Patienter, 12 T., 5 Delt. 
Dr. C. H. Wiirfzen: Vejledning i Diagnose og Behandling af medicinske 
Sygdomme, 2 T., 8 (8) Delt. Dr. V. Ellermann: Medicinsk Klinik for Be­
gyndere, 2 T., 7 Delt. Dr. C. E. Bloch: Kliniske Øvelser og Demonstrationer 
over Sygdomme hos Børn, 2 T., 6 Delt. Dr. Aug. Wimmer: Forelæsninger 
over sjælelige Udartningstilstande i Barnealderen, 2 T., 54 Tilh. Dr. P. 
Tetens Hald: Forelæsninger og Øvelser over de suppurative Labyrinthiters 
Diagnose og Behandling, 2 T., 6 (6) Delt. Dr. Alfr.. Erlandsen: Kursus i kli­
nisk Mikroskopi og Kemi, 2 T., 8 Delt, 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: Forelæsninger over et Udvalg af Ovids 
elegiske Digte, 4 T., 14 (16) Tilh. Dr. Johannes Steenstrup, Prof. ord.: 1) 
Forelæsninger og Eksaminatorier over Nordens Historie i Oldtid og Middel­
alder, 2 T.; 2) Skriveøvelser over særlig studerede Perioder, i Timer aftalte 
med Deltagerne. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Europas 
Historie i sidste Halvdel af 16. Aarhundrede, 2 T., 51 (43) Tilh.; 2) Øvelser 
i  h i s t o r i s k  G r a n s k n i n g  f o r  B e g y n d e r e ,  4  T . ,  3 0  ( 2 2 )  D e l t .  D r .  H a r a l d  H o f f -
ding. Prof. ord.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 226 
(207) Tilh., 2) Gennemgang af Ethikens Indledning, 1 T., 115 (69) Tilh.; 
3) Forelæsning over »Filosofiske Problemer«, 1 T., 34 (23) Tilh. Dr. K. Kro-
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man, Prof. ord.: 1) Forelæsning over Erkendelseslære, 2 T., 9 (5) Tilh.; 
2) Øvelser over Ethik, 2 T., 9 (6) Delt. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord.: I 
Forelæsning over udvalgte Afsnit af skaanske Lov, 2 T., 37 Tilh. Dr. Vilh. 
Thomsen, Prof. ord.: 1) Historisk sammenlignende Fremstilling af det latinske 
Sprogs Grammatik, 3 T., 11 Tilh.; 2) Gennemgang af Begyndelsesgrundene ] 
af det finske Sprog, 2 T., 3 Tilh. Dr. Hermann Møller, Prof. ord.: 1) For­
tolkning af Slutningen af Digtet »Der Nibelunge Not«, 2 T., 12 Tilh.; 2) 
Forelæsning over historisk nyhøjtysk Grammatik, 1 T., 40 Tilh.; 3) Øvelser 
over ældre Nyhøjtysk, 1 T., 29 Delt. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord.: 1) Gennem- | 
gang af Oehlenschlågers »Langelandsrejse« med en Indledning om den æste­
tiske Naturfølelses Udvikling, 1 å 2 T., 36 (28) Tilh. Dr. Otto Jespersen, 
Prof. ord.: 1) Forelæsning over oldengelsk Poesi, 2 T., 21 Tilh.; 2) Fore- ; 
læsning over Chaucer, 2 T., 27 (21) Tilh.; 3) nyengelske Taleøvelser, 2 T., 
78 (45) Delt.; 4) Gennemgang af skotske Værker, 1 T., 34 Tilh. Dr. Kr. I 
Nyrop, Prof. ord.: 1) Theoretiske og praktiske Øvelser over moderne fransk 
Lydlære, 2 T., 116 (79) Delt.; 2) Øvelser over moderne Italiensk, 2 T., 106 
(87) Delt. Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord.: 1) Øvelser over Terentius' Eunuchus, I 
4 T., 14 (13) Delt.; 2) Forelæsning over Herodot, 2 T., 9 (7) Tilh. Dr. Fr. I 
Buhl, Prof. ord.: 1) Gennemgang af den hebraiske Sproglære for Begyndere, 1 
2 T., 45 (39) Tilh.; 2) Øvelser over arabisk Sproglære for Begyndere, 2 T., 
2 Delt.; 3) Gennemgang af udvalgte Trakiader af Talmud, 1 T., 3 Tilh. Dr. 
J. A. Fridericia, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over det 18. Aarhundredes 
Historie, 2 T., 66 (33) Tilh.; 2) Eksaminatorier for statsvidenskabelige Stu­
derende over Nordens Historie efter 1789, 2 T. Dr. Dines Andersen, Prof. 
ord.: 1) Forelæsning over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 6 (4) Tilh.; 
2) Øvelser over SavitrT (Episode af Mahabharata), 1 T., 3 (3) Delt.; 3) Øvelser 
over Pali for Begyndere, 3 (3) Delt.; 4) Øvelser over Påli- og Veda-Tekster 
for viderekomne, 2 T., 1 (1) Delt. Dr. Cl. Wilkens, Prof. ekstr.: 1) Fore­
læsning over den filosofiske Propædeutiks 1. Halvdel, 4 T., 167 (141) Tilh.; 
2) Forelæsning over Livets Grundværdier, 1 T. Dr. Finnur Jonsson, Prof. 
extr.: 1) Eksaminatorier over Njåla, 2 T., 14 (12) Delt.; 2) Forelæsninger 
over Carmina Norræna, 2 T., 20 (9) Tilh.; 3) Laboratorieøvelser over Loke, 
gennemsnitlig 1 T., 7 Delt. Dr. Holger Pedersen, Prof. extr.: 1) Gennem­
gang af et Udvalg af russisk Lyrik, 1 T., 3 Delt.; 2) Øvelser over Turgenev, 
Nov', 1 T., 2 Delt.; 3) Øvelser over Cechisk for Begyndere, 2 T., 7 (6) Delt.; 
4) Øvelser over Armenisk, 1 T., 1 Delt. Dr. A. B. Drachmann, Prof. extr.: 
1) Forelæsning over Virgils Liv og Værker, 2 T., 11 Tilh., 2) latinske Stil­
øvelser for viderekomne, 2 T., 11 (11) Delt.; 3) græske Stiløvelser, 1 T., 4 
Delt.; 4) Øvelser over Pindar, 2 T., 9 (9) Delt. Dr. Vilh. Andersen, Prof. 
extr.: 1) Forelæsninger over Humanismen i Danmark efter Holberg, 1 T., 
57 (32) Tilh.; 2) Øvelser over Hovedværker af ældre dansk Litteratur, 2 T., 
64 (52) Delt.; 3) Øvelser over moderne dansk Litteratur, 2 T. Dr. O. Siesbye, 
Docent: 1) Øvelser over et Udvalg af Ciceros Breve under hans Proconsulat, 
3 T., 16 (16) Delt.; 2) græske Stiløvelser, 1 T., 1 (1) Delt. Dr. Aljr. Lehmann, 
Docent: Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 14 T., 8 Delt. — Dr. 
Valtyr Gudmundsson, Docent: 1) Forelæsning over Husdyrene og deres 
Behandling hos Nordboerne i Sagatiden, 1 T., 7 (6) Tilh.; 2) Laboratorie­
øvelser over Ny-Islandsk. 2 T., 7 (4) Delt. — Dr. Valdemar Schmidt, Pro­
fessor, Docent: 1) Kursus i Gammel-Ægyptisk, Assyrisk og Koptisk; 2) 
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Forelæsning over Begyndelsesgrundene af Gammel-Ægyptisk, 2 T.; 3) Fore­
læsning over Begyndelsesgrundene af Assyrisk, 2 T.; 4) Gennemgang af 
den ægyptiske Samling i Ny-Carlsberg Glyptothek, 1 T.; 5) Gennemgang 
af de græske og romerske Samlinger i Glyptotheket, med særligt Hensyn til 
Oldtidskunsten i Ægypten og Forasien, 1 T. Dr. Vold. Vedel, Docent: 1) 
Forelæsning over tysk Litteraturhistorie (Goethe og Schiller), 2 T., 41 (25) 
Tilh.; 2) Gennemgang af Hovedværker af den franske Litteratur (1750—89), 
1 T., 42 (24) Tilh. Dr. Angul Hammerich, Professor, Docent: Forelæsning 
over Musikinstrumenternes Udvikling, med tilhørende Demonstrationer, 
1 å 2 T., 121 Tilh., hvoraf 7 Studerende. Dr. Axel Olrik, Docent: 1) Fore­
læsning over nordiske Myther, sete paa sagnhistorisk og antropologisk Bag­
grund, 1 T., 20 (10) Tilh.; 2) Laboratorieøvelser over Sagnforskning, 2 T. 
Dr. J. Østrup, Docent: 1) Øvelser over udvalgte Makamer af Hariri, 1 T., 
2 (2) Delt.; 2) Forelæsning over Kemal Beys Drama »Vatan«, 1 å 2 T., 2 (2) 
Tilh.; 3) Øvelser over arabiske Geografer, 1 T., 1 (1) Delt.Femer Dahlerup, 
Docent: 1) Øvelser over udvalgte Stykker af Brandts gammel-danske Læse­
bog (for Studerende med Dansk som Bifag), 2 T., 34 (31) Delt.; 2) Øvelser 
over Dansk fra 16. Aarhundrede, 1 T., 16 (12) Delt. Dr. Edv. Lehmann, 
Docent: 1) Fremstilling af Romantikens Forhold til det religiøse Liv; 2) 
Gennemgang af nyere religionshistoriske Skrifter. Dr. Kr. Sandfeld Jensen, 
Docent: Øvelser over det 16. Aarhundredes Sprog og Litteratur i Frankrig, 
2 T., 22 (20) Delt. Dr. Chr. Sarauw, Docent: Var med Ministeriets Til­
ladelse i Udlandet i Halvaaret. Dr. Vilhelm Grønbech, Docent: 1) Øvelser 
over engelsk Kultur og Litteratur i Renæssancetiden, 1 T., 27 (15) Delt.; 
2) Læsning af engelske Lydskrifttekster med yngre Studerende, 2 å 3 T., 
38 (19) Delt. — Privatdocenter: Dr. Alex Thorsøe: Forelæsninger over de 
skandinaviske Allianceforhandlinger og Tronskiftet 1863, 1 T. Dr. Francis 
Beckett: Forelæsninger over Michelangelo, 1 T. Dr. Jacob Jacobsen: Fore­
læsninger over Nornsprogene i Nordskotland og paa de skotske Øer, med 
særligt Hensyn til Stednavnene, 1 T., 9 Tilh. Dr. Arthur Christensen: Øvelser 
i Nypersisk for Begyndere, 1 T., 1(1) Delt. Dr. Frederik Poulsen: Fore­
læsninger over Delfis Ruiner og Kunstværker, 2 T. Dr. Anton Thomsen: Fore­
læsninger over David Hume's Liv og Filosofi, 1 T., 15 (15) Tilh. Dr. Ditlef 
Nielsen: Forelæsninger over moderne Bibelopfattelse, 1 T., 22 (11) Tilh. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Eug. Warming, Prof. ord.: 1) Øvelser og Eksaminatorier over 
de Helkronede, 2 T., 24 Delt.; 2) Gennemgang af Frøbygning, Frøspredning 
og Plantevandring, 2 T., 20 Tilh.; 3) i Forbindelse med Dr. Johs. Schmidt: 
Vejledning af Begyndere i Planteanatomi, 6 T.; 4) Øvelser — daglig -
med videregaaende i Laboratoriet. Dr. C. Christiansen, Prof. ord: 1) Fore­
læsninger — paa polyteknisk Læreanstalt — over Elektricitet og Magne­
tisme, 4 T.; 2) Eksaminatorier over Fysik, 2 T.; 3) Eksaminatorier over 
mathematisk Fysik, 2 T., 2 (2) Delt. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord.: 1) Gennem­
gang — paa polyteknisk Læreanstalt — af analytisk Geometri og Stereo­
metri samt Differentialregning, 6 T.; 2) Eksaminatorier over Mathematikens 
Historie, 1 T., 4 Delt.; 3) Forelæsning over Projektivgeometri, 2 T., 6 (4) 
Tilh. Dr. Julius Petersen, Prof. ord.: Forelæsning over Taltheori, 4 T. Dr. 
N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Gennemgang af Krystallografi og Mineralogi 
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for naturhistoriske og kemiske Studerende, 4 T., 17 (15) Tilh.; 2) mineralo­
giske og geologiske Øvelser for viderekomne, 6 T., 8 Delt.; 3) Øvelser paa 
mineralogisk Studiesal, med Assistance af Docent O. B. Bøggild, 2 T., 6 
Delt. Dr. E. Løfjler, Prof. ord.: Gennemgang af Amerika med Hensyn til 
sammes Naturforhold, Folkestammer og Kolonisation, 3 T., 15 (15) Tilh. 
Dr. Hector F. E. Jungersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Pattedyrene 
(Monodelphia), 3 T., 31 (26) Tilh.; 2) praktisk-zoologisk Kursus paa Studie­
salen, med Assistance af Dr. Th. Mortensen, 4 T., 16 Delt.; 3) Øvelser paa 
Studiesalen ved Cand. mag. Ad. Jensen, 4 T., 18 Delt.; 4) særligt Kursus 
over Amphioxus, 2 T., 26 Delt. W. Johannsen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier 
over Plantefysiologiens Hovedpunkter, 1 T., 12 (10) Delt.; 2) Forelæsninger 
over Læren om Korrelation, med særligt Hensyn til korrelativ Variabilitet, 
2 T., 9 (7) Delt.; 3) plantefysiologiske Øvelser for ældre Studerende, 6 T., 
5 Delt.; 4) Laboratoriet stod hver Søgnedag aabent for viderekomne. Dr. 
Einar Biilmann, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over organisk Kemi for 
Studiosi magisterii med Kemi som Hovedfag og Fabrikingeniører, 3 T., 13 
(16) Delt.; 2) Øvelser i kemisk Laboratorium, med Assistanec af Inspektor, 
Cand. polyt. Aage Kirschner, Dr. H. Chr. Winther, Mag. sc. N. Bjerrum og 
Dr. J. N. Brønsted, 6x3 T., 220 Delt.; 3) Eksaminatorier, 2 T. daglig, over 
organisk Kemi for Studiosi medicinæ og Studiosii magisterii med Kemi som 
Bifag ved Laboratoriets Assistenter, Dr. J. N. Brønsted, 23 (17) Delt., Mag. 
sc. N. Bjerrum, 21 (8) Delt. og Dr. H. Chr. Winther, 40 (33) Delt. Dr. E. 
Strømgren, Prof. ord.: 1) Forelæsning over Theorien for Planeternes Be­
vægelse, med Regneøvelser, 2 å 3 T., 21 (16) Tilh.; 2) Forelæsning over pro­
pædeutisk Astronomi, med Regneøvelser og Demonstrationer, 2 å 3 T., 
24 (25) Tilh.; 3) Vejledning, i Forbindelse med Observator Pechule, af Stu­
derende, som ønskede at sætte sig ind i de astronomiske Observationers 
Praksis. Dr. Julius Chr. Petersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over uorganisk 
Kemi, 4 T., 183 (156) Tilh.; 2) kemiske Øvelser, 15 T.; 3) elektrokemiske 
Øvelser, 9 T. — Dr. L. Kolderup Rosenvinge, Docent: 1) Praktisk-mikrosko-
pisk Kursus i Karkryptogamerne, 4 T., 10 (9) Delt.; 2) eksaminatorisk Gennem­
gang af alle Kryptogamerne, 2 T., 13 (8) Delt. Martin Knudsen, Docent: 
1) Forelæsninger og Eksaminatorier over Fysik, 3 T., 104 (34) Tilh. og Delt.; 
2) fysiske Øvelser paa medico-fysisk Laboratorium, 27 T., 106 (98) Delt. 
K. Prytz, Professor ved den polytekniske Læreanstalt: Øvelser for videre­
komne Fysikere i optiske Arbejder henhørende under Lysets Polarisation og 
Interferens, med Assistance af Mag. sc. Frk. B. Trolle, 12 T., 3 (3) Delt. J. 
P. J. Ravn, Docent: Forelæsninger over udvalgte Afsnit af Forstenings-
læren, 2 T., 6 Tilh. Dr. Niels Nielsen, Docent: 1) Forelæsninger over Kugle­
funktioner, 2 T., 6 (2) Tilh.; 2) Eksaminatorier og Øvelser for Begyndere 
over Funktionstheori, 2 T., 15 Delt.; 3) Øvelser over Læren om Grænse­
værdier, 2 T., 15 (5) Delt. Dr. August Krogh, Docent: Forelæsning over 
Grundtrækkene af Nerve- og Sansefysiologien, 1 T., 22 Tilh. Dr. R. H. Stamm, 
Docent: 1) Praktisk Kursus i Histologi, 6 T., 20 (18) Delt.; 2) indledende 
Forelæsninger over Embryologi, 1 T., 28 (10) Tilh. C. Raunkiær, Docent: 
Eksaminatorisk Gennemgang af den almindelige Botanik, 2 T., 24 (19) 
Delt. Dr. Fr. Meinert, Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum: 
1) Bestemmelsesøvelser over særlige Grupper af Insekter, 2 T., 4 Delt.; 
2) gav den sædvanlige Adgang til 3. Afdelings Oversigtssamling. G. M. R. 
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Levinsen, Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum: Øvelser i at 
bestemme nordiske Borsteorme, 2 T., 3 (2) Delt. — Privatdocenter: Dr. Carl 
Burrau: Forelæsninger og Øvelser over Livsforsikringsmathematik, 2 T., 
7 (7) Delt. Dr. C. Hansen: Forelæsninger over Differentialligninger af 2. 
Orden, 2 T., 10 Tilh. Dr. H. P. Steenshiy: Etnografiske Forelæsninger over 
Agerdyrkere og Nomader med særligt Hensyn til Nordafrika. Dr. Chr. 
Winther: Forelæsning over Grundtrækkene af den almindelige Fotokemi, 
1 T., 23 Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. Univ. 
Aarbog f. 1907—08, S. 220 og 230, dog at Adgangen for Viderekomne til 
Universitetets kemiske Laboratorium er hver Søgnedag Kl. 10—5, og at 
Universitetets zoologiske Museums Studiesamling er tilgængelig for natur­
historiske Studerende hver Søgnedag fra Kl. 10—7, Lørdag dog fra Kl. 9—4. 
Foraarshalvaaret 1909. 
Det theologishe Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.; 1) Eksaminatorium over kristelig 
Sædelære, 3 T.; 2) Forelæsning over religionsfilosofiske Problemer, 1 T. Dr. 
P. Madsen, Prof. ord.: 1) Udvikling af nytestamentlige bibelsk-theologiske 
Grundbegreber, 1 T., 66 (51) Tilh.; 2) Eksaminatorium over den kristelige 
Troslære, 3 T., 56 (50) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord,: 1) Forelæsning over 
Hosea, 3 T., 33 (31) Tilh.; 2) Laboratorieøvelser for ældre Studerende, 2 T., 2 
Delt.; 3) Laboratorieøvelser for yngre Studerende, 2T., 9 Delt., O.V. Ammund-
sen. Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over Slutningen af Oldtidens og Middel­
alderens Kirkehistorie, 3 T., 35 (34) Delt.; 2) Forelæsninger over det 19. 
Aarhundredes Kirkehistorie, 1 T., 23 Tilh.; 3) Laboratorieøvelser over Emner 
fra Reformationstiden, 2 T., 4 Delt. Lic. F. E. Torm, Prof. ord.: 1) Eks­
aminatorium over Lukasevangeliet, 1 T., 48 (48) Delt.; 2) Eksaminatorium 
over Hebræerbrevet, 2 T., 58 (52) Delt.; 3) Laboratorieøvelser hentede fra 
den nytestamentlige Indlednings Omraade, 2 T., 4 Delt. — Skriveøvelser 
afholdtes privatissime 1 Gang ugentlig af Professorerne Madsen, Jacobsen, 
Ammundsen og Torm. — J. Oskar Andersen, Docent: 1) Eksaminatorier 
i over Kirkens Historie i Middelalderen (siden Bonifacius' Mission), 2 T., 
22 Delt.; 2) Eksaminatorier over Kirkens nyere Historie (efter Reforma­
tionen), 2 T., 18 Delt.; 3) Forelæsning over Danmarks Kirkehistorie i sidste 
! Halvdel af 19. Aarhundrede, 1 T., 34 (26) Tilh.; 4) Laboratorieøvelser over 
1 Grundtvigianismen, 2 T., 4 Delt. — Lic. J. P. Bang, midlertidig Lærer: 1) 
Eksaminatorier for Begyndere over 2. Kor.brev og Col.brevet, 3 T., 22 Delt.; 
! 2 Laboratorieøvelser over Religionspsykologi, 2 T., 3 Delt. — Privatdocenter: 
. Lic. Chr. Glarbo: Laboratorieøvelser over Concordieformlens Theologi, 
I 2 T., 2 Delt. Lic. Alfred Th. Jorgensen: Forelæsning over den evangelisk-
[ lutherske Sakramentlære, 1 T., 11 (6) Tilh. — Pastoralseminariet: J. Paulli: 
' Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius: 1) Forelæsninger over Præstens Embeds-
^ gerning i den danske Folkekirke, 1 T., 16 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 
16 Delt. Dr. jur. H. Matzen, Prof. ord.: Forelæsninger over Kirkeretten, 
i 2 T. N. A. Larsen, Professor: Kateketiske Øvelser, 2 T., 17 Delt. V. E. 
i Bielefeldt, Professor, Lærer i Messesang: Messeøvelser, 2 T. 
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Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord.: 1) Forelæsning over Landbrugspolitik, 
2 T., 9 Tilh.; 2) eksaminatorisk Gennemgang af Bankpolitiken, 2 T., 33 Delt. 
Dr. //. Matzen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorium over Statsforfatningsretten, 
2 T, 38 (17) Delt.; 2) Forelæsning over Statsforfatningsretten som særlig læst 
Afsnit, 3 T., 21 Tilh. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: Var af Ministeriet fritaget 
for at holde Forelæsninger i Halvaaret, men holdt i Februar skriftlige Labora­
torieøvelser over Obligationsret som særlig læst Afsnit. Dr. C. Torp, Prof. 
ord.: 1) Gennemgang af Strafferettens almindelige Del, 3 å 4 T., 54 (41) 
Delt.; 2) skriftlige og mundtlige Laboratorieøvelser over Strafferet som 
særlig læst Afsnit, 1—4 T., 21 Delt. Dr. H. Westergaard, Prof. ord.: 1) Øvelser 
paa statistisk Laboratorium, 12 T.; 2) Gennemgang af den statsvidenskabelige 
Encyklopædi, 1 å 2 T., 11 Delt. Dr. V. Bentzon, Prof. ord: 1) Eksamina­
torium over Arveret, 2 å 3 T., 44 (62) Delt.; 2) eksaminatorisk Gennem­
gang af Familieretten som særlig læst Afsnit med dertil knyttede skriftlige 
Øvelser, 2 T., 11 (9) Delt.; 3) Forelæsning over Dele af 1. Civilret, 1 å 2 T., 
94 (37) Tilh. Dr. H. Munch-Petersen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorisk 
Gennemgang af Civilprocessen, 4 T., 98 Delt.; 2) Laboratorieøvelser over 
Processen som særlig læst Afsnit, 1 å 2 T., 21 Delt. Dr. L. A. Grundtvig, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over Læren om Interessentskab, 2 T., 58 (41) 
Tilh.; 2) skriftlige Laboratorieøvelser i Behandlingen af konkrete Rets-
tilfælde, 4—8 T., 132 (85) Delt. Poul Johs. Jørgensen, Prof. extr.: Forelæs­
ninger over den danske Retshistorie, 5 T., 123 (97) Tilh. — Dr. Holger Feder­
spiel, Docent: Gennemgang af den romerske Privatret, 4 å 5 T., 126 (98) 
Tilh. Dr. L. V. Birck, Docent: 1) Finansvidenskab, 2 T.; 2) Værdilære II, 
2 T. Jens Warming, Kontorchef, Docent: 1) Forelæsninger over Industri­
statistik, 2 T., 25 (13) Tilh.; 2) Skriveøvelser, hver anden Uge, 19 Delt. 
Dr. Ernst Møller, Højesteretssagfører, Docent: 1) Gennemgang af konkrete 
Retstilfælde med viderekomne Studerende, 1 T., 8 Tilh.; 2) Gennemgang 
af Hovedsynspunkter for formueretlige Forudsætningstilfælde med Hoved­
vægt paa Spørgsmaalenes konkrete Side, 1 T., 6 Tilh. — Dr. phil. J. A. 
Fridericia, Prof. ord.: Eksaminatorier for statsvidenskabelige Studerende 
over Nordens Historie efter 1789, 2 T., 9 (8) Delt. — Privatdocenter: Dr. 
Edv. Mackeprang: Gennemgang af Hovedpunkter af Nationaløkonomiens 
Theori, 1 T., 7 (4) Tilh. Emil Meyer, Kontorchef: Forelæsninger over moderne 
Bankvæsen, 2 T. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. Chr. Bohr, Prof. ord.; Forelæsninger og Eksaminatorier over 
Sansefysiologi og over den almindelige Nerve- og Muskelfysiologi, 3 T., 
99 (65) Tilh. og Delt. Det fysiologiske Laboratoriums Assistenter, Dr. V. 
Maar: Forelæsning over Udvikhngslæren, 1 T., Cand. polyt. A. C. Andersen: 
1) Fysiologisk-kemiske Øvelser, 4x3 T., 42 Delt.; 2) Gennemgang af den 
fysiologiske Kemi, 2 T. Dr. Oscar Bloch, Prof. ord.: Eksaminatorier og Øvelser 
i operativ Kirurgi, 3 T., 47 (28) Delt. Prosector chirurgiæ, Dr. H. Strand­
gaard har givet Underretning i Instrument- og Bandagelære. Dr. Chr. Gram, 
Prof. ord.: 1) Medicinsk Praktikantklinik, 5 T., 9 Delt.; 2) kliniske Fore­
læsninger, 1 T., 42 Tilh.; 3) Eksaminatorium over intern Medicin, 2 T., 84 
Delt.; 4) Skriveøvelser, 1 T., 28 Delt.; 5) Undervisning af de tjenestegørende 
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Praktikanter, daglig i 2 Timer. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord.: 1) Fore­
læsninger og Eksaminatorier over almindelig Betændelseslære, 1 T., 50 Tilh. 
og Delt.; 2) Eepetitorium (med Tegneøvelser) over Menneskets dyriske 
Snyltere, 1 T., 40 Tilh. og Delt.; 3) Skriveøvelser for ældre Studerende i 
Timer aftalte med Deltagerne. I Forening med det bakteriologiske Labora­
toriums Assistenter: 4) Praktisk Kursus i medicinsk Bakteriologi, i Februar 
og Marts, 10 T., 35 Delt.; 5) parasitologiske Øvelser i April og Maj 10 T., 
15 Delt. Laboratoriets Assistenter, Dr. Vilh. Jensen: Forelæsninger over 
speciel Bakteriologi, 1 T., 42 Tilh., Cand. med. L. Fridericia: Eksaminatorier 
over Stofskiftets pathologiske Fysiologi, 1 T, Dr. J. Bjerrum, Prof. ord.: 
1) Forelæsninger og Kollokvier over Patienter med Øjensygdomme, 2 T., 
18 Tilh.; 2) Øvelser i funktionel og objektiv Analyse, særlig — i Forbindelse 
med klinisk Assistent, Cand. med. N. Høeg — i Undersøgelse med Øjespejl 
og Sidebelysning; 3) har givet Læger og Studerende Adgang til at overvære 
og under Vejledning deltage i den daglige Undersøgelse og Behandling af 
Patienter. Dr. Knud Faber, Prof. ord.: 1) Eksaminatorisk Klinik og Demon­
strationer af Patienter med medicinske Sygdomme, 4 T., 27 Delt.; 2) kliniske 
Forelæsninger, 2 T., 77 Tilh.; Dr. Leopold Meyer, Prof. ord.: 1) Klinisk 
Kursus i Fødselslære og spæde Børns Sygdomme; 2) Klinik, Forelæsninger 
og Eksaminatorier over Fødselsvidenskab og spæde Børns Sygdomme, 5 T., 
71 Delt.; 3) Undervisning i Undersøgelse af Svangre; 4) daglig Undervisning 
af de lægevidenskabelige Kandidater, der gennemgaar det anordnings-
mæssige Kursus paa Fødselsstiftelsen. Dr. Thorkild Rovsing, Prof. ord.: 
1) Forelæsning over klinisk Kirurgi, 2 T., 63 (48) Tilh.; 2) eksaminatorisk 
Klinik, 3 T., 28 (26) Delt.; 3) kortfattede Foredrag med Demonstrationer af 
kirurgiske Patienter, 1 T. Dr. J. C. Bock, Prof. ord.: 1) Forelæsning og Eks­
aminatorium over Farmakologi, 2 T.; 2) Eksaminatorium over Farmakologi 
for ældre Studerende, 1 T.; 3) Forelæsninger og Eksaminatorier over Toxi-
kologi, 1 T.; 4) i Forbindelse med Assistenten ved farmakologisk Institut, 
Cand. med. J. P. Gregersen, Øvelser paa farmakologisk Studiesal, 4 T. Assi­
stent, Cand. med. Gregersen: Øvelser i Peceptskrivning. Dr. J. Fibiger, 
Prof. ord.: 1) Forelæsninger over pathologisk Anatomi, ledsagede af Demon­
strationer, 2 å 3 T., 72 (22) Tilh.; 2) Demonstrationer af pathologisk-ana-
tomiske Præparater, 1 å 13/2 T., 8 (27) Tilh. I Forbindelse med Prosektorerne, 
Cand. med. V. Poulsen og Cand. med. Kjærgaard: 3) Pathologisk-histologiske 
Øvelser, 2 T., 27 (26) Delt.; 4) Øvelser i Sektionsteknik og Demonstration 
af Sektioner, vekslende Timetal, 28 (25) Delt. Prosektor, Cand. med. F. 
Poulsen: 1) Gennemgang af udvalgte Afsnit af pathologisk-anatomisk 
Instituts Museum og Studiesamling, 2 T., 23 (27) Delt.; 2) elementære Eks­
aminatorier for yngre Studerende, 1 T., 13 (4) Delt. Dr. Knud Pontoppidan, 
Prof. ord.: 1) retsmedicinske Eksaminatorier og Øvelser, 2 T., 24 (27) Delt.; 
2) Forelæsninger over Ulykkesforsikring, 1 T., 25 (27) Tilh.; 3) i Forening 
med Assistenten ved det retsmedicinske Institut Vejledning af viderekomne. 
Dr. Fr. C. C. Hansen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger og Eksaminatorier over 
Histologi, 2 T., 124 (71) Tilh. og Delt.; 2) Eksaminatorier over topografisk 
Anatomi, 1 T., 126 (84) Delt.; 3) i Forbindelse med Prosektorerne praktisk 
Kursus i mikroskopisk Anatomi, 2 T., 43 Delt.; 4) ledede i Forening med 
Prosektorerne og Assistenten daglig de offentlige Dissektionsøvelser; 5) 
holdt den anatomiske Studiesal aaben for de medicinske Studerende Onsdag 
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og Fredag Kl. 1—3. Desuden er der i Tilslutning til Professorens Fore­
læsninger og Eksaminatorier holdt systematiske Demonstrationer over den 
finere mikroskopiske og over den makroskopiske Anatomi. Dr. V. Schalde-
mose, Prof. extr.: 1) Kirurgisk Praktikantklinik, 3 T., 12 (9) Delt.; 2) Fore­
læsninger over almindelig Kirurgi, 2 T., 78 (30) Tilh.; 3) Eksaminatorier 
i kirurgisk Pathologi, 1 T., 43 (30) Delt. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr.: 
Fremstilling af den danske Lægevidenskabs Historie, 1 T., 16 (5) Tilh. — 
Dr. N. P. Schierbeck, Docent: 1) Forelæsninger med Demonstrationer over 
Hygiejne, 6—9 T., 3 Tilh.; 2) Øvelser paa hygiejnisk Laboratorium, daglig. 
— Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet: Vej­
ledning i Erkendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme, 5 T., 23 Delt. 
Dr. A. Friedenreich, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: Eks­
aminatoriske Forelæsninger over Sindssygdomme, 3 T., 31 (27) Delt. Dr. 
C. Rasch, Overlæge ved Kommunehospitalet: 1) Kliniske Øvelser over Hud­
sygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T., 22 Delt.; 2) Demonstration og 
Forelæsning over Patienter med Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 
1 T., 19 Tilh. Dr. S. Monrad, Overlæge ved Dronning Louises Bornehospital: 
1) Kliniske Forelæsninger, 1 T., 33 Tilh.; 2) Praktikantklinik, 1 T., 7 Delt.; 
3) polikliniske Demonstrationer, 1 T., 7 Delt. Dr. E. Schmiegelow, Professor, 
Leder af den oto-laryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital, 
i Forbindelse med Dr. Sophus Bentzen: Forelæsninger og kliniske Demon­
strationer over Ørets, Næsens og Strubens Sygdomme, 3 T., 36 Delt. Dr. 
II. A. Nielsen, Professor, Kredslæge, Docent: Var af Ministeriet fritaget 
for at læse i Halvaaret. — Dr. E. A. Tscherning, Professor, Overkirurg ved 
Kommunehospitalet: Kirurgisk Praktikantklinik, 3x13^ T., 10 Delt. Dr. 
E. Israel-Rosenthai, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet: Medicinsk 
Praktikantklinik, 3 T., 7 Delt. Dr. A. Fløystrup, Professor, Overlæge ved 
Kommunehospitalet: Medicinsk Praktikantklinik, 3 T., 7 Delt. Dr. Sylv. 
Saxtorph, Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet: Kirurgisk Prakti­
kantklinik, 4 å 5 T., 11 (9) Delt. — Privatdocenter: Dr. VUh. Heiberg, Pro­
fessor, Overlæge ved Kobenhavns Amts Sygehus: Kliniske Forelæsninger 
og Øvelser over Gynækologi, 2 T., 5 (5) Tilh. og Delt. Dr. Fr. Grunfeld, Pro­
fessor, Overlæge ved Skt. Johannes Stiftelse: Kliniske Øvelser for ældre 
Studerende, daglig. Dr. Kr. Poulsen, Professor, Overlæge ved Sundby Hospi­
tal: Kirurgisk Klinik, 2 T., 12 (12) Delt. Dr. J. Kaarsberg, Professor: Øvelser 
i gynækologisk Diagnostik, 3 T., 12 Delt. Dr. Chr. Jiirgensen, Professor: 
Kogekursus for Læger og ældre Studerende, 3 T. Dr. Edmund Jensen, Pro­
fessor: Kliniske Øvelser over Øjensygdommenes Diagnose og Behandling, 
daglig. Dr. Ludvig Kraft, Overkirurg ved Frederiksberg Hospital: Øvelser 
i klinisk Kirurgi, i Timer efter Aftale med Deltagerne. Dr. Ludv. Nielsen, 
Overlæge ved Frederiksberg Hospital: Kliniske Demonstrationer over Hud-
og Kønssygdomme, 3 T., 16 Delt. De af Dr. Fr. Tobiesen, Overlæge ved 
Øresundshospitalets Tuberkuloseafdeling anmeldte Øvelser i stethoskopisk 
Undersøgelse blev ikke holdte. Dr. F. Vermehren, Overlæge ved Frederiks­
berg Hospital: Klinik i intern Medicin, 3 T., 5 Delt. De af Dr. Chr. F. Bentzen 
anmeldte elementære kliniske Forelæsninger over Øjensygdomme blev ikke 
holdte. Dr. Viggo Christiansen: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling 
af Nervesygdomme; 2) klinisk Forelæsning over Nervesygdomme, 3 T. 
Dr. V. Saxtorp Stein: Systematisk Gennemgang af de vigtigste Sygdomme 
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i Øret og de øvre Luftveje, 1 T., 9 (5) Delt. Dr. Gottlieb Kiær: Kliniske 
Øvelser i Øre-, Næse- og Halssygdomme, 2 T., 7 Delt. Dr. C. Wessel: Øvelser 
1 kirurgisk Klinik, 2 T., 7 Delt. Dr. Victor Scheel, Prosektor ved Kommune­
hospitalet: 1) Pathologisk-anatomiske Demonstrationer og Øvelser, 4 T., 
37 Delt.; 2) praktisk Kursus i pathologisk Histologi, 8 T., 28 Delt. Dr. Fr. 
Vogelius: Vejledning i Undersøgelse af medicinske Patienter, 12 T., 6 Delt. 
De af Dr. Jorgen Moller anmeldte Øvelser i Øreoperationer blev ikke holdte. 
Dr. C. H. Wurtzen: Vejledning i Diagnose og Behandling af medicinske 
Sygdomme. Dr. C. E. Bloch: Kliniske Øvelser og Demonstrationer over 
Sygdomme hos Børn, 2 T., 7 Delt. Dr. Laurits Melchior: Vejledning i intern 
medicinsk Diagnostik og Therapi, 3 T., 6 Delt. Dr. Axel Jorgensen: Pro-
pædeutisk-medicinsk Klinik, 2 T., 7 Delt. Dr. li. Kjer-Petersen: Kliniske 
Foretesninger, 2 T., 10 Tilh. Dr. A. Helsted: Propædeutisk kirurgisk Klinik, 
2 T., 8 Delt. Dr. Hans Jansen: Medicinsk Klinik, 2 T., 10 Delt. Dr. Aljr. 
Erlandsen: Kursus i klinisk Mikroskopi og Kemi, 2 T., 7 Delt. 
Det -filosofiske Fakultet. 
Dr. M. Cl. Gertz, Prof. ord.: 1) Forelæsning over Ovids elegiske Digte 
1 Udvalg, 2 T., 15 (14) Tilh.; 2) Laboratorieøvelser over Senecas Breve, 
2 T., 5 Delt. Dr. Johannes Steenstrup, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier og 
Forelæsninger over Nordens Historie i Middelalderens Slutning, 2 T., 27 
(22) Delt. og Tilh.; 2) Øvelser over særlig valgte Punkter og Perioder, veks­
lende Timetal, 5 Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord.: 1) Laboratorieøvelser i 
historisk Granskning for Begyndere, 2 Hold å 2 T.; 2) Oversigt over Kilderne 
til Danmarks Historie i Middelalderen, 2 T. Dr. Harald Høffding, Prof. 
ord.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 176 (157) Tilh.; 
2) Forelæsning over Charles Darwin og hans Betydning for Filosofien, 1 T., 
100 Tilh.; 3) Diskussioner over filosofiske Emner, 1 T., 11 (11) Delt. Dr. K. 
Kroman, Prof. ord.: 1) Samtaler over Erkendelseslære, 2 T., 8 (3) Delt.; 
2) Gennemgang af Ethiken, 2 T., 10 (5) Delt. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, 
Prof. ord.: 1) Forelæsning over det danske Sprogs Historie, 2 T., 31 Tilh.; 
2) sproglige og palæografiske Øvelser med viderekomne, 2 T., 16 Delt. 
Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord.: Var af Ministeriet fritaget for at holde Fore­
læsninger i Halvaaret. Dr. Hermann Moller, Prof. ord.: 1) Oldhøjtyske 
Øvelser efter W. Braune's Althochdeutsches Lesebuch, 1 T., 10 Delt.; 2) 
Fortolkning af Digtet: Der Nibelunge Not, 1 T., 8 Tilh.; 3) Forelæsning 
over historisk og nyhøjtysk Lydlære, 1 T., 19 Tilh.; 4) Øvelser over ældre 
Nyhøjtysk, 1 T., 25 Delt. Dr. Jul. Paludan, Prof. ord: 1) Eksaminatorisk 
Gennemgang af Danmarks Skønlitteratur i 19. Aarh., 2 T., 49 (42) Delt.; 
2) Laboratorieøvelser over Baggesens Rimbreve, 1 å 2 T., 33 (20) Delt. De 
anmeldte Skriveøvelser over nordisk og almindelig Litteraturhistorie blev 
ikke holdte. Dr. Otto Jespersen, Prof. ord.: 1) Laboratorieøvelser over 
Chancers Værker, 2 T., 22 (16) Delt.; 2) Gennemgang af udvalgte Digte af 
Schelley, 1 å 2 T., 74 (32) Tilh.; 3) skriftlige Øvelser over Engelsk, 1 T., 39 
Delt. Dr. Kr. Nyrop, Prof. ord.: 1) Gennemgang af udvalgte Stykker af 
fransk romantisk Digtning (med Afbenyttelse af »Poésie francjaise 1800 — 
1850«), 2 T., 121 (79) Tilh.; 2) Øvelser over moderne Italiensk 76 (45) Delt. 
Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord:. Var af Ministeriet fritaget for at holde Fore­
læsninger i Halvaaret. Dr. Fr. Buhl: 1) Øvelser over hebraisk Sproglære 
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for Begyndere, 2 T., 30 (30) Delfc.; 2) Øvelser over Arabisk for Begyndere, 
1 Delt.; 3) Gennemgang af udvalgte Mishuatraktater, 1 T. Dr. J. A. Fride-
ricia, Prof. ord.: 1) Forelæsning over det 18. Aarhundredes Historie, 2 T., 
32 (31) Tilh.; 2) Forelæsning over Sider af den franske Revolutions Kultur­
forhold og Psykologi, 2 T., 54 (27) Tilh.; 3) Skriveøvelser over den nyere Tids 
Historie. Dr. Dines Andersen, Prof. ord.: 1) Forelæsning over Begyndelses­
grundene i Sanskrit, 2 T., 3 (3) Tilh.; 2) Gennemgang af Kalidasa's Malavika 
og Agnimitra, 1 T., 3 (3) Delt.; 3) Øvelser over lettere Pali-Prosa for Be­
gyndere, 1 T., 3 (3) Delt. De anmeldte Øvelser over de dogmatiske og poetiske 
Stykker i Pali Reader blev ikke holdte. Dr. Cl. Wilkens, Prof. extr.: 
1) Forelæsning over den filosofiske Propædeutiks 2. Halvdel, 4 T., 87 (123) 
Tilh.; 2) Forelæsning over Livets Grundværdier (o: de ideelle Værdier) 1 T. 
Dr. Finnur Jonsson, Prof. extr.: 1) Fortolkning af Carmina Norræna, 2 T., 
5 (7) Tilh.; 2) Forelæsning over den oldnordisk-islandske Mythologi, 2 T., 
10 (8) Tilh. Dr. Holger Pedersen, Prof. extr.: 1) Gennemgang af et Udvalg af 
russisk Lyrik, 1 T., 2 (2) Delt.; 2) Gennemgang af nyere russiske Novellister, 
1 T., 1 (1) Delt.; 3) Øvelser over Cechisk, 3 T., 7 (7) Delt. De anmeldte Øvelser 
over Armenisk blev ikke holdte. Dr. A. B. Drachmann, Prof. extr.: 1) La­
tinske Stiløvelser for viderekomne, 2 T., 10 (10) Delt.; 2) Laboratorieøvelser 
over udvalgte Oder af Pindar, 2 T., 7 Delt.; 3) Gennemgang af Sophokles's 
Antigone, 2 T., 10 (6) Delt.; 4) græske Stiløvelser, 1 T., 4 Delt. Dr. Yilh. 
Andersen, Prof. extr.: 1) Forelæsninger over Fr. Paludan-Miillers Digtning, 
1—2 T., 67 Tilh.; 2) Øvelser over Oehlenschlagers »Helge«, 4—6 T., 32 Delt. 
Dr. O. Siesbije, Docent: 1) Gennemgang af Platons Gorgias, 3 å 4 T., 12 
(10) Tilh.; 2) Øvelser over Ciceros Breve, 2 T.; 3) Øvelser over Livius's 36. 
Bog. Dr. Alfr. Lehmann, Docent: Øvelser i det psykofysiske Laboratorium, 
15 T., 9 Delt. Dr. Vald. Vedel, Docent: 1) Gennemgang af tysk Litteratur 
(Goethe, Schiller og Romantiken), 2 T., 19 (17) Tilh.; 2) Gennemgang af 
Hovedværker i fransk Litteratur (Chenier-Chateaubriand), 1 T., 22 (15) 
Tilh. Dr. Kr. Sandfeld Jensen, Docent: l) Gennemgang af et Udvalg af det 
16. Aarhundredes franske Forfattere samt Laboratorieøvelser, 2 T., 15 (9) 
Delt.; 2) Gennemgang af Rostands »Cyrano de Bergerac«, 2 T., 38 (22) Delt. 
— Dr. Valtjr Gudmundsson, Docent: Var af Ministeriet fritaget for at holde 
Forelæsninger i Maanederne Januar—April og kunde paa Grund af Sygdom 
ikke undervise i den tilbagestaaende Del af Semestret. — Dr. Valdemar 
Schmidt, Professor, Docent: 1) Forelæsning o^er Begyndelsesgrundene af 
Gammel-Ægyptisk med Vejledning til at læse Hieroglyfskriften, 2 T.; 2) Fore­
læsning over Begyndelsesgrundene af Assyrisk med Vejledning til at læse 
Kileskriften, 2 T.; 3) Kursus for viderekomne i Ægyptisk, Koptisk og Assy­
risk, i Timer efter Aftale med Deltagerne; 4) Gennemgang af de ægyptiske 
Mindesmærker og Oldsager i Glyptotheket, 1 T.; 5) Forelæsninger i Glypto-
theket over græsk-romerske Mindesmærker med særligt Hensyn til Oldtids-
kunsten i Ægypten og Forasien, 1 T. Dr. Angul Hammerich, Professor, 
Docent: Forelæsning over Musikinstrumenternes Udviklingshistorie, II 
(Gribe-Instrumenter, Strygeinstrumenter og Klaverer), ledsaget af musi­
kalske Demonstrationer, 2 T., 139 Tilh., deraf 6 Studerende. Dr. Axel Olrik, 
Docent: Mundtlige og skriftlige Laboratorieøvelser over Sakses Oldhistorie, 
2 T., 3 Delt. Dr. J. Østrup, Docent: 1) Gennemgang af udvalgte Makamer 
af Hariri, 1 T., 2 (2) Delt.; 2) Forelæsning over arabiske Historikere, 1 T., 
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1 (1) Tilh.; 3) Øvelser over Kemal Beys Drama »Vatan« og 8. Bind af Jacobs 
»Tiirkische Bibliothek«, 1 T., 2 (2) Delt.; 4) Øvelser over Osmannisk-tyrkisk 
for Begyndere, 1 T., 1 (1) Delt. Verner Dahlerup, Docent: 1) Gennemgang 
af danske Tekster fra den senere Middelalder, 2 T., 29 (24) Tilh.; 2) Labora­
torieøvelser over Dansk fra 16. og 17. Aarh., 1 T., 9 (10) Delt. Dr. Edv. 
Lehmann, Docent: Var af Ministeriet fritaget for at holde Forelæsninger 
i Halvaaret. Dr. Chr. Sarauw, Docent: 1) Øvelser over moderne Tysk for 
yngre Studerende, 3 T., 33 (10) Delt.; 2) Gennemgang af Hebels Allemannische 
Gedichte, 1 å 2 T., 9 (6) Delt. Dr. Vilhelm Grønbech, Docent: 1) Forelæsning 
over det engelske Drama, 1 å 2 T., 10 Tilh.; 2) Gennemgang af udvalgte 
Tekster fra det 16. Aarh., 1 T., 10 (6) Tilh.; 3) Øvelser over Lydskrifttekster, 
1 T., 6 (2) Delt. — Privatdocenter: Dr. Alex. Thorsøe: Forelæsning over de 
skandinaviske Allianceforhandlinger i 1863, 2 T. Dr. Jakob Jakobsen: Fore­
læsning over det norrøne Sprog paa Shetlandsøerne og Gennemgang af 
Færingesaga, 2 T., 1 (1) Tilh. Dr. Francis Beckett: Forelæsninger over 
Michelangelo, 1 T. Dr. Hans Ræder: Øvelser over Ciceros Academica priora, 
3 T., 8 (7) Delt. Dr. Arthur Christensen: 1) Forelæsninger over Kalifatet 
i Bagdad og den persisk-arabiske Kultur, 1 T., 8 (4) Tilh.; 2) Øvelser over 
Nypersisk for Begyndere, 1 T., 1 (1) Delt. Dr. Frederik Poidsen: Forelæs­
ninger over Pompeji, dets Liv og Kunst, 1 T., ca. 200 Tilh. Dr. Anton Thom­
sen: Forelæsninger over David Hume's Ethik og Religionsfilosofi, 1 T., 
ca. 10 Tilh. 
Det mathematisk-naturvidenskahelige Fakultet. 
Dr. Eug. Warming, Prof. ord.: Var af Ministeriet fritaget for at under­
vise i Halvaaret, men holdt desuagtet planteanatomiske Øvelser for Be­
gyndere i 2—6 ugentlige Timer. Dr. C. Christiansen, Prof. ord.: 1) Fore­
læsning over den nyere Elektricitetslære, 1 å 2 T., 11 (5) Tilh.; 2) Eksamina­
torier over mathematisk Fysik, 2 T., 2 (2) Delt.; 3) Eksaminatorier — under 
polyteknisk Læreanstalt — over Lyslære og Elektricitetslære, 2 T. Dr. 
//. G. Zeuthen, Prof. ord.: 1) Gennemgang — under polyteknisk Lære­
anstalt — af Differential- og Integralregning med geometriske Anvendelser, 
5 T.; 2) Eksaminatorium over Trekantkoordinater, 2 T., 6 (6) Delt. Dr. 
Julius Petersen, Prof. ord.: Forelæsning over Differentialligninger. Dr. 
N. V. Ussing, Prof. ord.: 1) Forelæsning og Eksaminatorium over Geologi, 
5 T., 121 (83) Tilh. og Delt.; 2) krystallografiske og mineralogiske Øvelser, 
8 T., 7 Delt.; 3) Øvelser paa mineralogisk Studiesal, med Assistance af Hjælpe-
docent O. B. Bøggild, 6 T., 39 Delt. Dr. E. Lofjler, Prof. ord.: Forelæsning 
over den pyrenæiske Halvø og Rusland samt dettes asiatiske Besiddelser, 
3 T., 16 Tilh. Dr. Hector F. E. Jungersen, Prof. ord.: 1) Forelæsninger over 
Pattedyrene, 3 T., 27 Tilh.; 2) Forelæsninger over Snyltedyr, 3 T., 16 Tilh.; 
3) praktisk-zoologisk Kursus paa Studiesalen, i Forbindelse med Dr. Th. 
Mortensen, 4 T., 17 (18) Delt. Assistent ved zoologisk Museum, Cand. mag. 
Ad. Jensen: Eksaminatorium over Zoologi, 2 å 3 Gange ugentlig, 17 Delt, 
W. Johannsen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over Plantefysiologi, 1 T., 
9 (7) Delt.; 2) Forelæsninger over udvalgte Kapitler af den biologiske Varia-
tionsstatistik, 2 T., 4 (3) Tilh.; 3) holdt plantefysiologisk Laboratorium 
aabent for viderekomne, hver Søgnedag. Dr. Einar Biilmann, Prof. ord.: 
1) Forelæsning over organisk Kemi, 3 T., 169 (83) Tilh.; 2) Eksaminatorier, 
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2 T. daglig, over uorganisk Kemi ved Laboratoriets Assistenter Dr. Chr. 
Winther, 49 (32) Delt. og Dr. N. Bjerrum, 40 (21) Delt.; 3) Øvelser paa Labo­
ratoriet, 5x3 T., med Assistance af Inspektør, Cand. polyt. Aage Kirschner, 
Dr. Chr. Winther og Dr. N. Bjerrum, 175 Delt.; 4) holdt Laboratoriet aabent 
for videregaaende, hver Søgnedag Kl. 10—5. Dr. E. Strømgren, Prof. ord.: 
1) Seminarium over praktisk Mathematik og Baneberegningsproblemet, 
3 T., 38 (30) Delt.; 2) Forelæsning over Theorien for Kometernes Bevægelse, 
1 T., 8 (7) Tilh.; 3) Vejledning, i Forbindelse med Observator Pechiile, af 
Studerende, der ønskede at sætte sig ind i praktisk astronomisk Arbejde. 
Dr. Julius Chr. Petersen, Prof. ord.: 1) Eksaminatorier over uorganisk Kemi 
for Studiosi magisterii med Kemi som Hovedfag og Fabrikingeniører, 3 T.; 
2) Forelæsning over analytisk Kemi (uorganisk), 1 T.; 3) Øvelser i den poly­
tekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, med Assistance af Labora­
toriets Assistenter, 12 T. Dr. N. Brønsted, Prof. ord.: 1) Øvelser over Elektro­
kemi, 9 T.; 2) Øvelser i kemisk Analyse, 12 T. — Dr. L. Kolderup Rosenvinge, 
Docent: 1) Eksaminatorium over Kryptogamerne, 2 T., 14 (5) Delt.; 2) Fore­
læsning over de laveste Sporeplanter, 2 T., 5 Tilh.; 3) praktisk-mikroskopisk 
Kursus over Sporeplanterne, 1. Halvdel. 4 T., Martin Knudsen, Docent: 
1) Forelæsninger og Eksaminatorier over Fysik, 3 T., 72 (50) Tilh. og Delt.; 
2) Øvelser i fysisk Teknik og fysiske Demonstrationer 6 (6) Delt. K. Prytz, 
Professor ved den polytekniske Læreanstalt: Øvelser for viderekomne 
Fysikere i Udførelse af radioaktive Arbejder, 8 T., 2 (2) Delt. Dr. Niels 
Nielsen, Docent: 1) Forelæsninger over elementær Funktionsteori, 4 T., 
13 (9) Tilh.; 2) Eksaminatorier over Kinematik, 2 T., 5 (5) Delt. Dr. August 
Krogh, Docent: Forelæsninger over Nerve- og Sansefysiologien, 1 å 2 T., -
21 Tilh. R. II. Stamm, Docent: 1) Kursus i histologisk Teknik, 9 T., 8 (8) 
Delt.; 2) Gennemgang af Hovedpunkter af Hvirveldyrenes Udvikling, 1 T., 
9 (5) Tilh. C. Raunkiær, Docent: Forelæsninger og Øvelser over almindelig 
Botanik, 2 T., 20 (18) Tilh. og Delt. Dr. Fr. Meinert, Inspektor ved Uni­
versitetets zoologiske Museum: Gav den sædvanlige Adgang til 3. Afdelings 
Oversigtssamling. — Privatdocenter: Dr. Carl Burrau: Forelæsning over 
Sandsynlighedsregning, Fej Hove og Theorien for mindste Kvadraters Methode, 
2 T., 22 (13) Tilh. Dr. Johs. Mollerup: Forelæsning over Analysens Methoder 
og Principer, 1 T., 4 Tilh. Dr. H. P. Steensby: Kursus i antropologisk Iagt­
tagelse og Studium. Dr. Chr. Winther: Gennemgang af den analytiske 
Kemi for Begyndere, 1 T., 61 Tilh. Dr. E. R. Neovius, Prof. emer.: Fore­
læsninger over Theorien for Minimalflader, 2 T. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, jfr. foran S. 681, dog at Universi­
tetets zoologiske Museums Studiesamling er tilgængelig for naturhistoriske 
Studerende hver Søgnedag fra Kl. 10 — 4, Lørdag dog fra Kl. 9—4. 
